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　　　　　　　　　　　・木　星　の　1942年
　今1942年が明ける頃は，木星は牛座の中央より幾らか東部の・τ星と。星との
あたPを徐々に逆行してみる．それが，二月5日頃には，τ星の附近に於いて停
留し，亥いで順行に移る．そして，四月にはC星の北を掠め，五月にはβ星と
ζ星との間を通過し，六月上旬には牛座から双子座に侵入し，η星とμ星との北
隣を通り切って了うのが七月初である．八月初めは此の双子座のε星とζ星との
間を抜け，八月末から九月初めにはδ星あたりを一掴し，十月からは幾らか速
度が落ち，十一月13日には双子座と蟹座との境界線上まで來て・停留レその
後は逆行を始める．そして，此の逆行の蓮動を績けたまし年末になって了う．
　こんなわけだから，木星は此の1942年中，ズツと緯度が高くて，赤緯は最北が
23。18’（之れは六月中旬）から，最南21。13’（回れは十一月上旬）までの間を往復
するに止まる．つまり，この星は此の年中，常に毫薄の頭上に止まってみるわ
けである．二って，吾々北牟球に居佳する者には，誠に縄好の観測期が恵まれ
てみると言ふべきであらうr尤も，しかし，六月26日には太陽と會合するか
ら，六七三月は木星の槻測が不可能であらう．それだけでなく，此の星が太陽
と罪障の位置に來たのは，1941年の十二月であったし，次ぎは1943年“月であ
るから，此の1942年中は白白が起らす，從って，嚴密に言へば，地球への極小
距離も起らないわけで，一寸淋しいi氣がする．しかし，之れは大した問題では
なV・．極小距離の時期を狙はないでも，木星のやうな星の観測期は長いのだか
ら．
　木星面の斑窯や線條の熔化や，ガリレオ衛星の陰面は特に注意深く観測すべ
きであらう．
　　　　　　　　　　1942年　　木星の臼心位置
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1942年の木星の蓮上表
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